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Efením omnes artes, qnsc acl humanitem pertínenf, 
habent quoddam commune vinculunij et quasi cognatione 
quadam ínter se continentur. 
Cíe. pro Arch. Poét, 
3En tándem redít, amplíssimi Vir í , en grata 
fulget laeta, expectataque dies, quá sollicita, 
cara haec, nostraque omnium diligentissima Ma-
ter, et nos provocat, et teneros, carissimos sibi 
Alumnos, qnos diü errantes plorárat , demüm 
amplectitiar. EfFugit ? evanuit invisa nox7 et insóli-
to, acervo tempornm rigore confracto, et gaudium 
Pintise, et vester iterara saluberrimus incípit la-
bor. Recessit tsediosa mora: flagrat ávida mens: 
incitat virtus: clausa jamdiü, scientiarum l imi-
na patent: muta resolvitis ora, et denuó tán-
dem superna sapientise vox sacra in testudine 
sonat. Accingite, ergo, vos. Doctores amplissimi: 
accingite, probatissimi Licentiati: accingite, assi-
du i , ac semper indefatigati Magistri: et quiqui 
ad hanc perillustrem Academiam arcto, et nura-
quam solvendo vinculo pertinetis: quiqui rei 
literariae prsestantissimo muneri incumbitis, tanto 
éxagitante die, vos accingite, atque párate. 
jQuám pulchrum, quára grave, quám jucunduni 
hodie vestrúm cujuscumque prseclarissimum mu-
jms sese offert ? qualia? quantaque rei mentí ipek 
(4) 
cimlna subcunt, cum vos, et quse doctí medite-
inini?etqu8e tentare paretis, animadvertam!, |Ju-
venes! Cara? et dilecta Juventus! en queiS;, quan-
tisque Vir i s , tua salus commendetur. En tibí 
flulcissinnim sinnm 5 quo te tenerrima foveat 9 
parat ? ut féeit, tui cúpidissima Mater. Quo qui -
dem? plaudente die? adsili? propera 5 advola. En 
tibi totam proficiendo se praebet: en spem al% 
en robur infnndit, en animum revocat, en de-
Bique lubentissimo gressu portas adaperit, almo, 
dulciqne ampléxu tenerrimos suos filio§ iterüna 
excipit. Ingredimini, ergo, juvenes: properate, 
et promti, laeti, álacres, ut fecistis, in consue-
tam, jamque optatam arenam convolate. En qua-
liter vos 3 sublimoruñi detectrix ? provocet Theo-
logia: eu qualiter sacrata Canonum, nobilissima-
que legum Scientia: en quali, quantaque arcano-
rum indagine Medicina. Qnarura licet prsestan-
tissima quseque, et ardua, alia, et alia vos mul -
la , et pulcherrima voeant, aHisque, et aliis ad 
pnestantissimum Literati nomen merendum vobis 
est opus. Quod ut obtinere possitis, videte quám 
amplissimum campum vobis aperiat Philosopliia, 
quam laetissimum Poesis, quám jucundum Re-
thorica, quám vastum Critices, quám gratum 
flEconomia, quám novum, et dignum Geogra-
plaia? qualeuip quámque uberrimuiu temporum. 
( 5 ) 
factornmp et eTentuum testis. Historia. Quaram 
pulcherrimarum artium y vel nuda enumeratione^ 
Juvenes, sí vos nominís ? et gloriae fauies ? et semu-
latio tenet: si vos, ut credo, et liónos, et speran-
da posteritatis memoria tangit ¿an non accenditis 
discendi amo re, ne vos scientise, tantammque, 
tamque illustrium, ac jucundissimarum artium 
adquirendarum cupido rapit? Succendite animo, 
igitur: nova dies ad gloriam pellicit: viam glories 
párate, 
Quam tamen, siquis post studiorum curricu-
la attingere; si quis, ut decet, ad summum reí 
literariae fastigium pervenire tentári t , id sibi ani-
mo fingat,id mente reponat,quod nempe, etiara 
si cuilibet ex his, quse majores dicuntur , scien-
tiis operam dcdcrit, in caque, quantum studio-
sissimo hominí concedí potest, ñervos intenderit, 
dummodo cas, quas subsidiarias dicimus artes9 
linguas scilícét, humaníores literas, ac Phíloso* 
phiam serió neglexerit^ nec unquam , ut oportet? 
in eádem progressus faceré, ñeque sapientis, ñe -
que eruditi, ñeque docti, prout sui amantíssi-
mum quemque, nec gloriae immemorem decetj 
nomen sperare audeat. 
Et re quidem ipsá: si artium, sí humana-
rum scientíarum naturam attenté consideremus9 
neme non videt, omnes inter se connecti^ immo 
non nísi tinam, unicamque esse nniversalem 
scientiam, sicut natura non est nisi tina, una-
que veritas, et cujus csetersej quse dicuntur 
fscientiae, et artes, quídam ramusculi? seu pro-
manationes sunt, ipsamet ipsius participantes 
natura 3 et sic proinde ínter se contentse, ut ubi 
altera desinit, ibídem, ut ita loquar, altera i n -
cipiat: unde id necessarió sequiturj ut altera 
Bine alleris, tanquam extrañéis, aut etiam inuti-
libus prorsús exelusis, ñeque optimé disci, nec 
Jatiüs, ut par est, prodesse queat. Nullum est 
enim genus rerum, ajebant veteres, quod aut 
avulsum á caeteris per se ipsum constare, aut 
quo caetera si careant ( i ) , vitn suam conservare 
possint. 
Quód si in re tam perspicua llcet similibus 
u t i , fingite vobis, carissimi, hanc universalem 
scientiain fecundissimam 3 atque pulcherrimam 
arborem quamdam esse, in quá et truncum 5 et 
ramos, folia denique, et ñores distinguí oportet. 
¿Quid proderunt sine trunco ramuli, aut quid 
sunt sine stipite folia? Si, ergo, in hac fecun-
dissima scientiarum arbore truncum imamque 
radicem ponamus Philosophiam: ramos, majo-
res quse dicuntur, scientias: folia denique, et 
(1) Cic. de Orat. iib. 3. 
vivida ? suaviter redolencia floscnla, et cul-
tas linguas, et arles ingenuas 5 et eas demum9 
quas humaniores literas nuncupamus ¿quis tantum 
Bemetipsum, propria sufficientiá suggerente, de-
cipiet5 ut5 cum flosculum tantum decerpserit, 
jam sibi ex arbore satis habere pntet? At ¿quid 
est flos sine ramo5 vitam et qui sumat é trunco, 
nisi pulchrum quidem 5 sed sterile quoddam nihil , 
et íugax sine corpore umbra? Si, ergo, floscu-
lum ? vivid um? incundum, olens, diu duraturum 
est? ex ramulis, trunco, communique radice, quan-
tum propria natura exigat, sibique snfficiat, v i -
tam exhaurire convenit. 
Quod quidem adhuc clariíis, clariíisque pa-
tebit ? si manus cujuscumque scientise seduló 
perpendamiiSr Medicina docet mederi^ non to-
qui: Grammatica docet loquij non vero mederi: 
Physica aulem, ut alia prsetermittam, ñeque 
mederi, ñeque loquij sed rerum altiores docet 
cognoscere causas. Cum autem Medicus, ut gra-
vissimo, serioque muneri, ut misérrima, dolens, 
íibique comrnissa, humanitas postulat, satisfa-
ciat, et rerura causas cognoscere, et bis super 
recté loqni, et rite demum mederi debeat, non 
tantum arti Medióse, verum etiam Gramma-
tiese, et Physicse manum adhiberi convenit. I d 
de Canonibus, id de Legibu&j ac etiam de sacra 
m 
Tñeología, modéralo discrimine ;> dici poterlt. Si 
vero ^ ut res meliori in lumine collocetur 5 dé 
nobilij prsestantissimoque Jurisperiti muñere lo* 
qti i velimus ¿ quomodo, licét leges, quantum 
Bumano tribui potest ingenio 3 tándem evolve-
r i l 5 quomodo 3 iiiquam, in implicatissima, tur-
bulentissima, sseva innocentise cum pravitate, 
moderationis cum audacia, honestatis cum tur-
pitudine 5 pugna accutissiina ratiocinii tela conji-
ciet ? errorum monstra confodiet, passionumque 
tumultus dicendo dissipabit sine Lógica? Quo-
modo recté ? apté ? invictéque loquetur sine Cr i -
tica? Quomodo copióse 5 et afíluentér sine Phy> 
sica 5 sine Historia 5 sine Canonibus, Jureque na-
turse ? Quomodo efficacitér sine Ethica? Quomo-
do faceté, yividé? et5 prout oporteat, lepidé sine 
Poesi ? Quomodo denique sine ubérrima, fecun-
da que Eloquenlia jucundé? Si ergo, liaec omnia, 
etiam si plurima yideantur 5 mu ñus Advocad 
compleant, et ómnibus serió incumbere, quantum 
in se sit 9 vires, animusque valcant, necessario 
tenetur, eá tamen lege, ut potiora primum, mi-
ñus praecipua autem secundum vindicent locum. 
Si vero non utilitatem, non necessitatem, sed 
lantüm voluplatem5 quam ex lioc literarum, ve-
nustissimarumque artium studio exhaurire possu-
musp contemplemur ¿quis non incendilur, quis 
( 9 ) 
non rapítur, diuque ? ac noctu in his ómnibus ? vel 
tantisper libandis ? tempus impendit ? ¿ Quid de te 
proferam, jucundissimap dulceque mentium delec-
tamen, et pastus | Poesis, quse ? vel una ? incondita, 
nascens? primaevis jamjam temporibus? rudas gen-
tes consociásti, ferosque ánimos cantu | mentesque 
dulcedine rapuisti? Quid de te5 Physica, quge 
immensum orbis compageni;, ipsamque naturam 
arbitrio siibjicis;, hujus abscondita penetralia in -
vadis ? eamdem secretam opprimis ? ab ipsaque, 
etiam renuente arcana, et reluctante mysteria, 
extorques? ¿Quid de te ,^ eximia, subtilis, alta 
Mathesis, quae Coelos radio metiris5 astraque lu -
centia calculo, tanquam ín statera ponderas? 
¿Quid de te denique? veneranda morum Scientia: 
munus é Coelo delapsunij hominibusque in sa-
luteffl;, societatisque néxum concessa: quid de 
te proferam, quae sie hominum pravitates, v i r -
tutes, studia perspieis: sic spem alis? metuin de-
peí l i s , passiones refrenas : sic animo toto 9 ho-
mineque potiris? ut qui te polleat, et inextrica-
bilem hominis labyrinthum certé introisse dica-
tur ? Quód si de Historia ? de Eloquentia 5 de 
Crítica, cseterisque íiumanse mentis prsestantissi-
mo ornamento5 atque decore, loqui velímus ^ 
¿quon^m abiret oratio? 
Si auteiü hominem studiosum 7 ut privatum 
( 1 0 ) 
tantum, studiorum curriculo jam peracto, et ín 
hominum commercio, in implicatissima, vária-
tissima 5 et modo rustica, modo culta: modo j u -
cunda; níodo seria: raodó fseminarum: modo v i -
r ú m : nunc denique gravi, splendida, nobili; 
nunc humili societate consideremus ¿quid fa-
ciet ? ¿An? si Medicus, ne in caeteris percurrendis 
seternus evadam? est, non nisi de Medicina lo-
quetur? jPrseclarus tantoram annorum labor! 
¿An taceat? Optimus tantarum vigiliarum fruc-
tus! ¿An ignota, ne taceat, vana, aut stupida 
proferet? ¡Mirump et dignum Literati decus, et 
tonos l 
Quod s i , ut accidit, gravissima Reipublicse 
officia petat, publicique tándem muneris, atque 
consilii par tice ps supponatur ¡heul videte qua» 
l i a , quantaque muñera ambitis, juvenes: videte 
qual i , quantaque instructi esse debeatis scientiál 
et sive animarum Rectores, sive Duces; sive 
Doctores, sive Magistri:, sive Judices,sive Patro-
ni j sive Remp. denique diligatis, sive vosmetip-
sos ametis, semper prse oculis sit, semperque in 
auribus insonet illa M . Tu l l i i sententia: sine 
4Dmni sapientia, atque doctrina ( i ) nemo florere, 
nemo praestare potest. Danda, igitur, opera est, 
( í ) Cic ibid. lib. 2. 
( x i 5 
omni studío curandum3 ut prgeter peculiarem 
cujuscumque ? quam elegerit factiltalem ? his 
prsestantissimis artibus, ac disciplinis, quantum 
in nostra potestate sit, resque patiatur, mentem 
jmbuamus. I 
I d seclí prudentia exigit, id et nostrí hujus 
Hispani Regni regiminis forma necessarió repos-
cit. Apud nos, in hac nostra carissima Hispania, 
i n qua ea est Parochorum, Prsetorum, Advocato-
rumque bonum faciendi potestas, ut eorum pro-
bitati , scientiac ? atque prudentise feré omninó 
mándala sit populi iustructio ? opum P rerumque 
publicarum promotio ? atque direotio ¿quomodo 
hi ? quibus tantum conccssum est pairare bonum, 
obibunt muriera tanta, si cum tot artibus, ac 
disciplinis ? ut implicatissima populorurn oecono-
mia exigí15 pollero debeant ? non nisi ad sum-
mum, aliam ? vel aliam tantúm percalleant? Quo-
modo popularem industriam ? opesque communes 
promovebunt sine (Economía? Quomodo publi-
cas regent conciones, animosque sedabunt sine 
Eloquentia? Quomodo ex prseteritis de prsesenti-
bus, et futuris judicabunt, ac providebunt, sine 
temporum testi, lumine, atque magistra mentis. 
Historia? Juvenes! Si qua est apud vos mea ma-
gistri auctoritas, fides, atque potestas: si quid 
jaonos p et gratitudo pectora tangunt ? unum vo-
bis commendo, unum nobis ómnibus sanctnm, 
et intemerandum amabo, quod nempe sic nos 
quibuslibet in studiís excolendis geramus? sic Pa-
trian! in ómnibus ob oculos constanter esse5coli, 
ac subiré curemus, ut supremge ipsius saluti ? al-
tisque consiliis interesse aliquando possimus. 
Quod seculi prudentiam attinet, carissimi, vi-
cíete deprecor ? atque hortor, animadvertite quibus 
in temporibus simus? Terreeque quá parte vivamus. 
Ea enim est paucis ab bino annis scientiarum 
impulsio;, mentiumque et eventibus, post ho-
minum memoriam stupendioribus, ac maximis, 
tum et experimentis, ex omnique periculorum 
genere excussio? atque excitatio , ut5 tum de divi-
nis, tum de huñianis, nullis feré limitibus mens 
humana contenta, plura appetat 9 plura rogitet» 
plura desideret, nec paucis facilé acquiescat, 
cum passim de ómnibus5 aut feré ómnibus, quot-
quot in natura sunt, agi, simulque pertractari 
animadvertat. ¡Quot, quantisque imaginibus, 
rerumque diversissimarum spéciebus uno, eo-
demque tempore mens obruitur, quot, quantis, 
quámque innumeris, ac etiam novis, cupiditati-
bus simul incenditur, opprimitur, atque excita-
tur l Modo enim agitur de novo orbe reperto: de 
mari , antea impervio, pererrato: de novo con-
dita scientia: de commercio;» de industria, de 
( t S ) 
ceconomía: ele Coelo insignioribtis plioenomenis 
splendente: de Terra conflictu elementorum ra-
bidé scissa: de C8ede? de vastatione, de ruinis: de 
Imperio repentina ruina subverso, de novo é ruinis, 
etiam repente, luce eádem instaurato: de bello, 
de pace, de república: atque, ut paucis plura 
comprehendam, quidquid antea duobus, tribus-
ve seculis contingebat, aut agebatur; nunc, nes-
cio quo praecipite naturse pondere, uno séclo; 
immo uno anuo; forte uno mense, una die jara 
evenire notamus. Hinc esecus undique percunc-
tandi furor, rabiesque fingendi: hinc monstra, 
et errores profligandi necessitas. Hic veritas cura 
falsitate *, illic falsitas, audacia, turpitudo cmn 
veritate pugnant. Omnia de more trahuntur ad 
qügestionem: mundus se philosophicum concla-
mavit, atque, ut rem cum doctissima Quintiliani 
auctoritate sprimam, quae velut propria tantüm 
Pliilosophise sunt, passim tractamus omnes. Om-
nes, etiam pessimi, de justo, et aequo loquun-
tur: omnes, etiam rustici, de causis naturalibus 
quaerunt. Si, ergo, cordati, et sapientis est, tem-
poribus inservire in his ómnibus, in quibus ñe-
que bonos, ñeque Patria, ñeque Religio peri-
clitantur^ immo vero roborantur, atque fulciun-
tur , quae temporum propria sunt^ temporibus 
tribiiamus. 
( M ) 
Si vero de dogmate5de Religione;, caro, dul-
cíque cujuscumque pignore, loqui velimus jquot, 
quantisque 5 et quidem impiissimis, difficultati-
bus, ac etiam sophismatibus, his prgesertim tem-
poribus peti, et jliea! consultó, meditata terae-
ritate aggredi, ac etiam conculcari vidertms! Et 
aliünde ¿quot ex Physica, ex Astronomia, ex 
Critica, quotque speciosissima, ac etiam nova, 
ex Geographia argumenta sumuntur? ¿Quot de-
liramenta, quot fabulse, quot opinionum mons-
tra Rethorices, atque etiam Poesis fastu, et orna-
tu decorantar, captuique inexpertium teterrima 
venustatis larva teguntur, ut vix quidem a peri-
lissimo, versatissimoque homine distinguí queant? 
¿Ecqui autem fieri poterit, ut pestilentissiraa hu-
j ismodi veri speciinina solvat, profliget, ñeque 
discernat, qui non tantüm has jucandissimas, 
praestantissimasque artes serió non coluit, sed 
nec in uli l ia, et certó necessaria referenda pu-
tavit. 
Superest tantüm, ut commendatissima hsec, 
Inculent issi ma que veritas , ex veterum testi-
rnoniis celeberrimorumque hominum roboretur 
exemplis. Sed ¿qua de causa, vos, vestramque 
omnium integerrimam fidem obtestor, atque ob-
secro, Platonis, Aristotelis, Catonis etiam et 
T u l l i i : et recenlioribus jam temporibus, Newto-
( . 5 ) 
nis;, Baconís, Leibmtii: de la Harpe, Rollín, D* 
Agüesseau, Racine apud Gallos: en inter nos 
Antonii Lebrixensis, Nicolai Antonii , Antonii 
Augustini ? atque 3 ut hnic nostrae feré omnium 
setati justus honos Iribuatur ? Campomanes, Jo-
vellanos? Melendez, qua de causa ^  inquani, lio-
Tum? aliorumque virorum commendatissima no-
mina tot laudibus cumulantur, nisi quód, non 
una tantüm; sed pluribus artibus, ac disciplinis, 
studio? atque prudentiá mirificé consociatis, prse-
celluerunt ? Ñeque se tanta in eo, Qnintilianus 
de Cicerone asserere non verebatur, ñeque se tan~ 
ta in eo unquam fudisset úbertas ( i ) ? si inge-
nium suum consepto for i¿ non naturae finibus 
terminasset. 
At multa desideras? multa exigis, quosdam 
exclamare audio 3 majoraque proponis, quára 
quge mens quidem sectari possit, et quibus obeun-
dis, nec vita hominis, cujus brevitatis est9 forte 
sufficiat. Sed pro sacerrimo, colendoque scientia-
rum numine, et bono 5 quse tot commendatissimi 
V i r i tanta cum laude adimplérunt ¿an non assi-
duo ? constanti studio, atque labore, vel medio-
criter saltem ? et nos implore possimus? Nec 
omnia ómnibus ? nec pari gradu3 nec simul3 eo-
(1) lustit. lib. 13. 
áemqne tempore addiscenda praecipímus. Magís-
trorum 5 suaeque cujuscumque prudentise mune-
ris est5 et quse, et quomodo, et quando, pront 
u t i l i a , aut sibi necessaria sint, adimplenda prse-
figere. Non equidem omniscios cupio: absit^ mal-
lem tameiip ne, ut fit9 plus justo protraheretur 
opinioj quod nempeThcologus non nisi Theologise, 
Jurisperitus Jarij Medicus autem non nisiMedi-^ 
cinse vacare oporteat. Sed quantümcumque gra-
vis3 et ardua hasc tanta difficultas interpretetun 
quantumvis indissolubilis supponatur, unum sal-
tem ab ómnibus in concessis habendum puto: 
quod nempe methodo, ratione, et ordine omnia 
breviora, omnia clariora; atque, etiam difficilli-
ma, et ardua, obvia, et facilia evadunt. Praeter-
quam quod, si cui multa exigere videor, dicam 
cum Quintiliano ( i ) , nescit equidem quale, quan-
tumque sit doctum efficere: quod, nt obtinere 
possimus, et studio perpetuo, et praestantissimis 
praeceptorihus 0 et plurihus disciplinis est opus9 
unde non tantum íe/ecí/om, verum etiam óptima 
sunt praecipienda. 
Quod mentis limitatíonem attinet, non satis 
perspiciunt h i , cum eodem Quintiliano respon-
deam (a), non satis perspiciunt, quantum hu-
(1) Instit. lib. jt, (2) Ibld., 
m i . 
maní íngeníi natura valeat , qtise sic est agills, 
et velox, sic in omnem partem convertitur? i n -
timoque, ac etiam ineluctabili sciendi desideria 
trahitur 5 ut difficiliüs quidem uno tantum con-
tineatur; quám extendatur ad plurima. ¿Ecquis 
autem sibi persuadere poterit irritum 5 innane 
esse validissimum hujusmodi desiderium? atque 
conamen, quod non unius loci; sed omnium: 
non hujas; sed jam actsej et futurarum setatum: 
non témpora, non educatione, non arte confio-
tum; sed ingenitum, ab ipsaque natura inditum 
constanter observamus? Quod cum inficiari nemo 
possit, non nobis mens, carissimi, non nobis 
mens; sed nos, nos, dicam aporté, menti deficimus. 
Prseterquara quod ¿qualia, quantaque superflua, 
ne dicam perniciosa, discuntur, quibus non ira-
plica ta mens, major ad utilia esset ? At quomo-
documque res se habeat, unum saltera ab ora-« 
nibus concedí oportet, idque vobis diligentissirae 
menti mandari commendo, quod nempe homo, 
serió ad utilia paratus, major quidem est, quám 
qui possit difficultatihus ohrui: quodque ad se" 
lectiora, et óptima vires intendere oportet, si me-
diocria saltem attingere desideramus. 
Quod vitse tandera brevitatera spectat ¡heul 
brevis, fugax , atque ut graviora, Iristissiraaque 
concedam, mera quidem umbra vita liominuui 
t ú ; sed brevius nobismetipsis tempus efficímns. 
¿Quantum enim nobis ssepe spectacula auferunt? 
¿Quantum otia, ludi? fabulseque consumunl? 
Quantum operosus, vanus utcumque, atque 
etiam ad furorem usque protraclus, salutandi 
labor? ¿Quamtura denique, ut gravissima 5 i n -
gratissimaque alia pr8etermiUamP nimia, prolixa, 
et certé insana corporis cura ? Numeramus an-
uos, quos pendimus5 cosque computamus 9 tan-
quam ex integro consecratos studio, unde id ne-
cessario sequitur ? ut 5 ad nonnulla? nec gdmodum 
difficilia addiscenda, non unam; sed plures vitas 
desideremus. Sed pro vestra omniura candidissi-
ma probitate, et fide ¡quantum adhuc temporis 
Jiteris consecrare possemus ? aut etiam consecrásse 
credimus, quod revera non consecravimus! Prse-
terquam quod celeberrimi i l l i Vi r i ? quorum prae-
clarissima nomina ad nos usque pervenerunt ¿an 
non de acerva mortalitatis faece gustárunt , aut 
insólita sécla forte vlxerunt? 
Sed adhue unus5 et quidem non infrequens, 
error superest profligandus. Ex séxaginta, aut 
octoginta annis 5 quos vivimus, decem ? aut 
quindecim de more consecramus studiis, quibus 
peraclis 5 aut in selernum literis valedicimus, 
aut saltem, acto contenti, valedicere posse pu -
tamusp sic u t , studiorum curriculo quovis modo 
bit 
peracto, aut alienum prorsus? aut grave ? aut 
etiam indecorum, atque probrosum? novo stu-
dere putemus. Sed mihi creditep juvenes: unum 
adulto, sicut et adolescenti pudendum, unum 
probrosum esse potest, nempe, non studuissej 
at studere nunquam. Honestius quidem homi-
n i est ser ó studere, quae nescit, quám in per-
petuum nescire, ne seró, et aliquando tándem 
studeat. Neo tanta hsec setatis excusatio est, tanti-
que habenda, ut vos, si adulti, a consilio, si ado-
lescentes , ab incepto deterreat. Senex jam Cicero, 
et cum jam prgeclarissimum nomen tum in popu-
l o , tum in senatu, tum celebérrimos inter Patro-
nos obtinuisset, in Rhodiam insulam se contulit, 
ut novo et Philosopbise, et Eloquentise, quibus 
tantoperé prsecellebat, operam daret. Celeberrimus 
M . Cato, cujus immortale nomen, et famam 
utinam, ut colere, sic semulari possemus, jam 
senex, nec inscius homo, literas didicit grsecas. 
Lucullus tándem, studentissimus illeLucullus, tot 
encomiis a Cicerone, tot laudibus cumulatus, 
adultus, provectior admodum, qügestoria digni-
tate auctus, et quod majus revera est, in ten-
toriis, inter phalanges, ac in strepitu armorum 
(serió enim cupienti, ñeque setas, ñeque arma, 
ñeque dignitas obstat) in strepitu armorum, in-
quam, avidus, et Philosophiamp et omne lite-
(20)-
rarum genus, ceu togse, colebat. Si , ergOj nihl l 
admodum in rerum natura prohibet, ñeque 
prohibere valet ? quominus vires ? et animum, 
non quidem ad omnia j at saltem ad plura pra^ 
denter intendamus ¿ id seraper nobis pergratum, 
id morís esse curemus ? ut quae facienda, et quo 
tempore, methodo, consilioque facienda sunt5 
fiant^ et quae non fecimuS j, seró etiam, et quo-
quo modo possint3 alíquando faciamus. 
Quse cum ita sint?! clarissimi V i r i , si con-» 
g rúa , si utilissima omnino sit prudens hujus-
modi in literis excolendis mentis intensio: si 
plurimarum artium consortium, prout exposi* 
tum estP per se ipsum commendatur: si id ipsius 
reí natura exposcit: si decus postulat: si seoli 
prudentia exigit: si denique tot celeberrimorum 
virorum exemplis, totque prseclarissimis monitis, 
et universa 9 quátn late patet, antiquitas, tum et 
recentior setas? id ipsum incúlcate monet, atque 
persuadet: et quod sanctius, quod carüm? quod 
verendum nobis ómnibus esse debet, si Patria, 
si Réligío pro communi cujuscumque salute, et 
commodo id ipsum sperent, imperent, atque op-
tent ¿cujus, nisi nostrum est? ornatissimi Vir i^ 
^implissimique Doctores, cujus nisi nostrum id 
ab init io, quáfacundia, et efíicacia simus, intru-
dere p studiorum curriculo perdurante repeleré^ 
finitoqne vírlbus ? et corde extollere^ Bortarí, et 
coiñmendare ? Cuja ? nisi nostra magistromm 
interest, id semel, et iterum, ssepé, et sepiüs 
Carissimos ex corde Alumnos commonere? V i -
deamus? mi carissimi Collaureati 5 quale, quod-
que humeris incumbat onus. Subeat unicuique 
nostmm quantum ex nobis sperat Patria ? amico-
rumque opinio. Animadvertamus oportet, quan-
tum boni diligentes peragere, quantum mali ne-
gligentes, aut irreparabile prorsuSjaut seró qu i -
dem reparandum? irrogare possimus. Suam nobis 
Patria juventutem commendat: suura carum ex 
nobis fulcimentum accipiat. Sic Magistromm, 
gravissimum munus; sic Docto ruinatque sapien-
tum nomen expostulat: sic anxia? et sollicita pa-
rentum cura: sic nostra cuique carissima Patria, 
sic sancta Religio. Invigilemus ? igitur, diü? ac 
noctu: demus solliciti tanto muneri operam, la-
boremus. Sint nobis hsec omnia religioni, et cu-
rse: id tándem agamus, ut nos^ si non tanto ho-
nore5 et muñere, si non opinionis laude: si non 
hujus nostrse prseclarissimse ? semperque dilec-
tissimge Matris prseslantissimo gremio dignos, 
saltem non indignos prsebeamus. 
Et tu 3 praedilecta Juventus, cujus apud nos 
tam cara est instructio, atque illustratio: tu 5 cui 
sic placida j atque jucunda, h.xo7 tandiu expec-
(22 ) 
tata 5 arrídet nova clíes, et cujas saluti 9 et commo-
do tot praestantissimi Víri serió inservire parantur, 
id age, TIt prudentissimis eorum monitis, insiga 
nique erga te Augustiss. Imperantis sollicitudim?et 
cnrae, libentér? grata ?docilisque obsecundes.Tua 
profectó utilitas? et gloria est? tua semulatio, nos* 
trum autem immane? arduum j sed libentissimum 
nihilominus onus, et labor. Quápropter macté ani-
mo esto, juvenes: macté animo. Tantorum cele-
berrimorum hominum, ut vos in hac honoris, et 
glorise via prsecesserunt, vestigia premite: tendite 
quó coepistis, et promtip strenm? assidui in hseo 
jucundissima stadia, in quibus estis, incumbite, 
u t , et vobis honori? et amicis utilitati? et Patrias 
commodop et hnic nostrse communi Matri orna-* 
mentó 5 atque decori, et Relígioni tándem robo-
ri? et fulcimento esse possitis. Din* 


